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dilaksana n oleh guru yang potensial akan dapat menunjang
perkembagankognitifataupikiranpembelajardenganbaikPembelajar
perludibei kesempatandanberlatihuntukberaniberekspresisecarabebas









menulispun erlu diseleksiatau dipilih sesuaidengankebutuhan
pembelajaranny. Pembelajaranmenulistidak lagi dilakukandengan




























pemilihantema atau topik dan bahanpembelajaranehinggatidak
menggangguperkembanganpikiranparapembelajarannya?
B.HakikatMenulis























kegiatanmenu nkan atau melukiskanlambang-lambanggratis yang
menggambarksuatubahasayangdipahamiolehseseorangsehinggaorang
laindapatmemacadanmemahamilambang-lambangtersebut.Sementara






















kegiatanseseoang dalam mengungkapkangagasanatau ide yang
disampaikanmealuibahasatulisuntukdipahami.
Kegia menulishanyadapatdilakukanataudikuasaiolehseseorang.














prosesmenulis meliputitahapan(1) pengolahanide a u gagasan,(2)
penataankalimat,(3)pengembanganparagraf,(4)pengemangankarangan

































hakikatnyame pakanbuab pikiran dan penulisnya.Hakuta(1986)
mengungkapkandanyahubunganyangbegitudekatantarapikirandengan
kegiatanberbaha,termasukdi dalamnyamenulis.Ia menyatakanseeara


















berkembangse ara baik, padahaldalamkehidupansehari-hariselalu
dihadapkanp da masalah yang memerlukankerja pikir untuk






























Oleh karena.itu, penulissaat melakukankegiatan enulis, bahkan
sebelumnya,haruslahmemperhitungkanf ktorpembacana,terutamayang
terkaitdenganwawasanyangdiperkirakantelahdimilikiole pembaca.























































































dibantah lagi. Pendapatbahwa pengorganisasia tulisan (guna
mengungkapkanisi karangan)menunjukkanbagaimanap nulisituberpikir
dengansendirinyadapatditerima.Kegiatanmenulisme erlukansejumlah
keterampilanintelek,informasiverbal,dan strategi ognitif. Dengan
demikian,jelaslahbahwapembelajaranmenulisbiladirancngdandilakukan





























































lain. Pendekan ini sebenarnyamasih dapatdivariasikandengan
pembelajarany g lain,misalnyadenganbermainperan,ata~dapatpula
memerankan sil pembacaantulisan temannya.Pembelajaranini
PembelajaranMenulisdanPengembangan...(KusmanAbdi}
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